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ABSTRAK 
 
Huda, Ahmad Miftakhul. Nomor Induk Mahasiswa. 2814123036. 2016. 
Diagnosis Kesulitan Belajar Matematika Siswa Kelas VII A MTs 
Sultan Agung Jabalsari Tahun Ajaran 2015/2016. Skripsi, Jurusan 
Tadris Matematika. Fakultas Pendidikan dan Ilmu Keguruan. Institut 
Agama Islam Negeri (IAIN) Tulungagung. Pembimbing: Musrikah, 
M.Pd. 
 
Kata Kunci : Diagnosis, kesulitan belajar matematika. 
 
Matematika adalah pelajaran yang bersifat abstrak. Banyak siswa yang 
mengira bahwa matematika sulit. Kesulitan ini dipicu karena pemahaman siswa 
yang kurang dalam memahami soal-soal dalam matematika. Selain itu, doktrin 
bahwa matematika adalah ilmu pasti, membuat siswa bosan dengan pelajaran 
angka-angka ini. Motivasi siswa dalam pembelajaran matematika minim 
disbanding dengan pelajaran lainnya. Dalam hal ini peneliti mencoba 
mendiagnostik kesulitan belajar siswa dalam pelajaran matematika di MTs Sultan 
Agung Jabalsari Tulungagung. 
 Konteks penelitian dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana langkah-
langkah untuk mendiagnosis kesulitan belajar matematika siswa kelas VII-A di 
MTs Sultan Agung Jabalsari? (2) Apa saja jenis kesulitan belajar matematika 
siswa kelas VII-A di MTs Sultan Agung Jabalsari? (3) Apa saja penyebab 
kesulitan belajar matematika siswa kelas VII-A di MTs Sultan Agung Jabalsari?. 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah (1) Untuk mengetahui langkah-langkah 
dalam mendiagnosis kesulitan belajar matematis siswa kelas VII-A di MTs Sultan 
Agung Jabalsari. (2) Untuk mengetahui kesulitan apa sajakah yang dialami siwa 
kelas VII-A di MTs Sultan Agung Jabalsari dalam belajar matematika dan (3) 
Untuk mengetahui penyebab kesulitan belajar matematika siswa kelas VII-A di 
MTs Sultan Agung Jabalsari. 
 Subyek penelitian ini adalah siswa kelas VII-A di MTs Sultan Agung 
Jabalsari Tulungagung yang berjumlah 20 siswa dengan rincian 12 siswa putra 
dan 8 siswa putri. Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif 
dengan instrumen berupa observasi, tes dan wawancara. Observasi digunakan 
untuk mengetahui keadaaan yang terjadi di kelas selama proses pembelajaran. Tes 
yang berupa soal cerita digunakan sebagai data analisis kesulitan belajar siswa. 
Sedangkan wawancara yang diberikan kepada siswa digunakan untuk mendukung 
data (berupa tes) yang telah dikerjakan oleh siswa. Sedangkan teknik analisis data 
adalah (1) memberikan tes diagnostic, (2) analisis hasil jawaban dari tes, (3) 
pengelompokkan berdasarkan kesulitan, (4) kesimpulan. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) langkah-langkah diagnosis 
kesulitan belajar siswa adalah (a) observasi, (b) tes diagnostik, (c) wawancara. (2) 
tingkat kesulitan belajar siswa pada mata pelajaran matematika soal cerita materi 
himpunan kelas VII-A di MTs Sultan Agung Jabalsari Tulungagung mencangkup 
tiga indikator kesulitan, yaitu (a) kesulitan memahami soal, (b) kesulitan 
xiv 
 
peguasaan konsep dan (c) kesulitan penguasaan prinsip. Menurut persentase data 
yang diperoleh, dari 20 siswa 53 % siswa mengalami kesulitan dalam belajar, 
yaitu dengan rincian; 24 % siswa mengalami kesulitan dalam memahami soal, 15 
% siswa mengalami kesulitan dalam peguasaan konsep dan 14 % siswa siswa 
mengalami kesulitan dalam peguasaan prinsip. (3) Faktor-faktor yang 
menyebabkan siswa mengalami kesulitan belajar yaitu (a) faktor internal, (b) 
faktor eksternal. 
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ABSTRACT 
 
Huda, Ahmad Miftakhul. Student Registered Number 2814123036. 2016.  
Learning Difficulty Diagnose of Mathematic at First Grade-A of MTs 
Sultan Agung Jabalsari Academic Year 2015/2016. Thesis, Matemathic 
Education Department. Faculty of Tarbiyah and Teacher Training. State 
Islamic Institute (IAIN) Tulungagung. Advisor: Musrikah, M.Pd. 
 
Keywords: diagnose, difficulty in learning mathematic.  
 
Mathematics is abstract lesson. Many of students presume that 
mathematics is difficult. This difficulty because of the students’ comprehension is 
less in understanding question. Other that, doctrine that mathematics is certain 
knowledge; it makes students bored with the numerals. The students’ motivation 
in learning mathematics is minimum than other lesson. In this case observer tries 
to diagnose the difficulties of students’ learning in mathematics at MTs Sultan 
Agung Jabalsari Tulungagung. 
Focus of this study are (1) How are steps to diagnose the difficulty of 
students’ learning in mathematics at VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari? (2) 
What are kinds of the difficulties of students’ learning in mathematics at VII-A of 
MTs Sultan Agung Jabalsari? (3) What are the causes the difficulty of students’ 
learning in mathematics at VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari?. The purposes 
of study are (1) To know the steps to diagnose the difficulty of students’ learning 
in mathematics at VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari (2) To know the 
difficulties of students’ learning in mathematics at VII-A of MTs Sultan Agung 
Jabalsari and (3) To know the causes of the difficulties of students’ learning in 
mathematics at VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari. 
The subject of this study is students VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari, 
consist of 10 males and 10 females. In this study uses qualitative method by 
instruments observation, test and interview. Observation is used to know the 
condition of class during teaching learning process. Test (problem story) is used 
as analyzes data of students’ difficulties of students’ learning, while interview that 
given to student is used to support the data that have been done by students. While 
the data analysis were (1) given diagnose test, (2) analyze the result of the 
students’ answer, (3) classified base on the difficulties, (4) conclusion.   
The result of study showed that (1) the steps of diagnose the difficulties of 
student in learning were (a) observation, (b) diagnostic test, (c) interview. (2) the 
difficulty of students’ learning at VII-A of MTs Sultan Agung Jabalsari 
Tulungagung covered three poins, there are (a) difficulty in comprehend the 
problem (b) difficulty to understand concept and (c) difficulty to understand 
principle. According to percentage of data, from 20 students 53 % students 
experience difficulty in learning. They are 24 % students difficulty in comprehend 
the problem, 15 % students difficulty to understand concept and 14 % students 
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difficulty to understand principle. (3) The factors that cause the difficulties of 
student in learning were (a) internal factor, (b) external factor. 
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